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SHOTAN! ѲӃҁ̔Ҙ!
Ĭ ௅ՠჺٻƷ᭽щƸƲƜƴƋǔƱ࣬ƍǇƢƔ
ᲢƋƯƸǇǔǋƷƴᲦƍƘƭưǋŨǛƭƚƯƘƩƞƍᲣ
Ძ ᲫᲰȕǣȸȫȉƔǒᐯဌƴܖƿƜƱƕưƖǔ
Წ ᅈ˟ƴႺኽƢǔܖƼƕưƖǔ
Ჭ ܱោщƕ៲ƴƭƘ
Ხ ᝻఍ǛƨƘƞǜӕࢽưƖǔ
Ჯ ǍǓƨƍƜƱƕǈƭƔǔ
Ჰ ܖƼƷɶưᙻ᣼ƕ࠼ƕǔ
Ჱ ܖƼƷϋܾƕᐯЎƴӳƬƯǔ
Ჲ Ǽȟưݦᧉႎƴܖǂǔ
Ჳ ǢǦȈǭȣȳȑǹǍܱ፼Ǜ˳᬴ưƖǔ
ᲫᲪ ƍǖƍǖƳƜƱƴਪ৆ưƖǔ
ᲫᲫ ᐯЎƷ঺ᧈǛܱज़ưƖǔ
ᲫᲬ ݼᎰƴࢍƍ
ᲫᲭ ᡶែૅੲƕΪܱƠƯƍǔ
ᲫᲮ ǭȣȪǢǫǦȳǻȪȳǰƳƲݣࣖƕ৖ҽƍ
ᲫᲯ ૙ᎰՃƕ᫂ǓƴƳǔ
ᲫᲰ ܖဃƱ૙ᎰՃƷុᩉƕᡈƍ
ᲫᲱ ܖဃӷٟƷːƕᑣƍ
ᲫᲲ ఄᑀƕǭȬǤ
ᲫᲳ ଀ᚨƕΪܱƠƯƍǔ
ᲬᲪ ᐯ໱ƴ׊ǇǕᲦ࿢ؾƴऔǇǕƯƍǔ
ᲬᲫ ٻܖဃƱǭȣȳȑǹǛσஊưƖǔ
ᲬᲬ ܖఄᘍʙƳƲƷǤșȳȈƕƨƘƞǜƋǔ
ᲬᲭ ǵȸǯȫ෇ѣƕႮǜ
ᲬᲮ ܖఄƷᩎ׊ൢƕᑣƍ
ᲬᲯ ע؏ƱƷ᧙ǘǓƕࢍƍ
ᲬᲰ ע؏ƔǒƷᚸЙƕᑣƍ
ᲬᲱ ჷӸࡇƕ᭗ƍ
ᲬᲲ ௅ՠȖȩȳȉƸࢍƍ
ᲬᲳ ƦƷ˂Ტ                         Უ
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
ĭ ௅ՠჺٻƴλܖƠƨྸဌƴƭƍƯ
ᲢǫȳǿȳưƍƍƷưᚡᡓƠƯƘƩƞƍᲣ
Ძ ݼᎰưƸƳƘᲦᡶܖƴൿǊƨྸဌ
Ტ                            Უ

Წ ٻܖưƳƘᲦ௅ՠჺٻǛᢠǜƩྸဌ
Ტ                            Უ

Ჭ ݦᧉܖఄưƳƘᲦ௅ՠჺٻǛᢠǜƩྸဌ
Ტ                            Უ

Ხ ᭗ఄဃƷƱƖᲦჷƬƯƓƖƨƔƬƨᡶែƴ᧙ǘǔऴإ
Ტ᭗ఄဃƷᐯЎƴᲦʻƷᐯЎƕ˴ƔǢȉȐǤǹƢǔƱƠƨǒᲹᲣ
Ტ                            Უ

Ჯ ᭗ఄဃƷƱƖᲦৼƍƯƍƨ௅ՠჺٻƷǤȡȸǸ
Ტ                            Უ
Ჰ ܱᨥƴ௅ՠჺٻƴλܖƠƯǤȡȸǸƸ٭ǘǓǇƠƨƔᲹ
ᲢλܖƠƯƔǒИǊƯჷƬƨƜƱᲦᭃƍƨƜƱƳƲƋǓǇƢƔᲹᲣ
Ტ                            Უ

Į ௅ՠჺٻƴλܖƠƯᑣƔƬƨƱ࣬ƍǇƢƔ
ᲢƻƱƭᢠǜưŨǛƭƚƯƘƩƞƍᲣ
Ძ ƢƝƘᑣƔƬƨ
Წ ǇƋǇƋᑣƔƬƨ
Ჭ ƋǜǇǓᑣƘƳƔƬƨ
Ხ λܖƠƨƜƱǛࢸठƠƯƍǔ       ƝңщƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨ
